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Abstrak
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) Palembang merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang pergudangan umum serta jasa-jasa pergudangan lainnya, dimana kegiatan utamanya
menyelenggarakan dan menyediakan gudang untuk disewakan dan pengelolaan gudang baik
terbuka maupun tertutup, jasa logistik serta jasa distribusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
membangun sebuah sistem manajemen pergudangan dan mendukung sistem informasi yang
sudah ada. Metode yang digunakan penulis adalah metode Fast. Merupakan metode dimana
setiap tahapan/fase pengembangan sistem dapat dilaksanakan dengan cukup fleksibel untuk
menyediakan tipe-tipe berbeda proyek dan strategi. Dengan adanya Sistem Manajemen





PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) Palembang is a company engaged in the field of
public warehousing and other warehousing services, where the main activities are organizing
and providing warehouses for lease and management of both open and closed warehouse,
logistics and distribution services. The purpose of this study is to build a warehouse
management system and supporting existing information systems. The methodology used is
Fast methodology. A method in which each stage phase of system development can be
implemented with sufficient flexibility to provide different types of projects and strategies.




Teknologi informasi yang semakin pesat dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan efisiensi dan keefektifan kerja sebuah perusahaan. Salah satu
contohnya yaitu teknologi informasi dimanfaatkan untuk menginventarisasi aset
perusahaan. Penggunaan sistem yang terkomputerisasi akan lebih banyak menghemat
waktu, tidak menyita banyak tenaga, dan menghasilkan keakuratan penyajian data.
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak di bidang Pergudangan Umum serta jasa-jasa yang terkait
dengan pergudangan. Perusahaan ini berpusat di Jakarta dan mempunyai banyak
kantor cabang salah satunya yaitu cabang Palembang. Adapun aktifitas utama
perusahaan ini adalah menyelenggarakan dan menyediakan gudang untuk disewakan
dan pengelolaan gudang baik terbuka maupun tertutup, jasa logistik serta jasa
distribusi.
Pergudangan memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan sebuah
perusahaan. Barang yang disimpan di gudang dalam bentuk bahan baku, barang jadi,
dan barang ekspor-impor. Peningkatan produktivitas dan pelayanan pergudangan
akan sangat berpengaruh pada performansi perusahaan secara keseluruhan. Sebagai
perusahaan jasa, PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) selalu melakukan pengawasan
dan pencatatan terhadap barang yang masuk dan barang keluar. Mengingat
banyaknya barang yang harus dikelola, karena itu dibutuhkan cara yang tepat untuk
2mencari lokasi penempatan barang yang baik, selain itu mengetahui penuh atau
tidaknya lokasi penempatan barang dalam gudang.
METODOLOGI
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis dalam
penyusunan penelitian ini adalah metode FAST (Framework for the Applications of
Systems Thinking). FAST adalah metodologi hipotesis yang digunakan untuk
mendemonstrasikan proses pengembangan sistem perwakilan. Dengan kata lain,
FAST adalah kerangka cerdas yang cukup fleksibel untuk menyediakan tipe-tipe
berbeda proyek dan strategi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) merupakan suatu Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang didirikan tanggal 11 April 1977 berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 26 Tahun 1976, mengemban misi turut menunjang kebijaksanaan
pemerintah dan membantu pelaku bisnis dan industri, khususnya dibidang
penyelenggaraan Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Ruangan serta proses pengiriman
barang dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat dan
undang-undang Perseroan Terbatas. Dalam mengemban misi tersebut. Visi PT
3Bhanda Ghara Reksa (Persero) adalah menjadi perusahaan Jasa Logistik yang
profesional, etikal, terkemuka di Indonesia, serta mampu bersaing dipasar global.
Bisnis utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) adalah menyediakan,
menyewakan dan mengelola ruangan gudang, baik tertutup maupun terbuka (open
storage), menyelenggarakan Jasa Pergudangan lainnya termasuk Stock Management
dan Collateral Management, untuk menunjang bisnis utama PT Bhanda Ghara Reksa
(Persero) juga menyelenggarakan jasa pengurusan transportasi baik darat, laut dan
udara serta menyelenggarakan Jasa Penunjang lainnya, seperti: Pest Control.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian adalah sebagai
berikut.
1. Sistem manajemen pergudangan ini dapat meminimalkan kesalahan dalam proses
pengolahan data mengenai keakuratan perhitungan barang masuk dan barang
keluar.
2. Dengan sistem manajemen pergudangan ini dapat mempermudah administrasi
gudang dalam pembuatan surat perintah bongkar maupun surat perintah muat
barang.
3. Sistem manajemen yang mengefisienkan lot yang ada pada gudang, sehingga
tidak ada space yang tidak terpakai.
4Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan
beberapa saran sebagai berikut :
1. Sebaiknya perusahaan menggunakan kata sandi yang berbeda dan unik demi
kemanan user agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.
2. Perlu melakukan pemeliharaan terhadap sistem untuk menjaga dan meningkatkan
performa sistem.
3. Perlu melakukan Backup data secara teratur untuk mencegah terjadinya
kehilangan data.
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